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PÁ PAI BALÁZSNÉ – SELÉNYI MIKLÓSNÉ
A Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság 
bűn meg elő zé si te vé keny sé ge a Sik ló si já rás ban
A Sik ló si já rás te rü le tén há rom vá ros (Sik lós, Har kány, Vil lány), és to váb bi
öt ven te le pü lés ta lál ha tó, mind egyik a Sik ló si Rend őr ka pi tány ság hoz tar to -
zik. A já rás ál lan dó la ko sa i nak szá ma 2016. ja nu ár 1-jén 37 441 fő (18 217
fér fi, 19 224 nő) volt.
A já rás 65 299 hek tár te rü le tű. A 2011-es nép szám lá lás ide jén 14 606 la -
kás ban (eb ből 13 067 la kott), il let ve 14 858 lak ha tá si he lyen 14 205 ház tar -
tást és 10 121 csa lá dot vet tek szám ba.
A Ba ra nya me gyei ci gány nem ze ti ség 16,33, a hor vá tok 10,03, a né me tek
8,82, a me gyé ben a ka to li kus val lást gya kor lók 10,07, a re for má tu sok 20,09,
az evan gé li ku sok 5,24 szá za lé ka él a já rás te rü le tén.
A já rás hal mo zot tan hát rá nyos tér ség ként is mert, ez sok te rü let re (pél dá ul
inf rast ruk tú ra, gaz da ság, is ko lá zott ság, fog lal koz ta tott ság stb.) igaz, de a
bűn ügyi fer tő zött ség re ke vés bé. 
A rend őri el já rás ban re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma 2016-ban 587
volt, kö zü lük 131-et kö vet tek el köz te rü le ten. A tér ség 53 te le pü lé se kö zül öt -
ben nem re giszt rál tak bűn cse lek ményt 2016-ban a rend őri el já rá sok ban, és
21 olyan te le pü lés volt, ahol köz te rü le ten el kö ve tett bűn cse lek mény re nem
volt pél da. 
A já rás ban utol já ra 2010-ben rög zí tett em ber ölést az Egy sé ges nyo mo zó
ha tó sá gi és ügyész sé gi sta tisz ti ka. A rend őri el já rá sok ban re giszt rált bűn cse -
lek mé nyek sta tisz ti kai ada tai alap ján 2016-ban a já rás ban har minc öt tes ti sér -
tés tör tént (eb ből ti zen hét volt sú lyos, nyolc na pon túl gyógy uló), har minc ki -
lenc ga ráz da ság, ki lenc ter jesz tői ma ga tar tá sú ká bí tó szer rel va ló vis sza élés,
203 lo pás/be tö ré ses lo pás (eb ből 52 la kás be tö rés, egy sze mély gép ko csi-lo pás
volt), ti zen négy ron gá lás egy-egy em ber csem pé szés, ön bí rás ko dás, zsa ro lás,
jár mű ön ké nyes el vé te le tör tént. Ha lált oko zó tes ti sér tés, zárt gép jár mű fel -
tö ré se, rab lás, ki fosz tás nem vált is mert té. 
A já rás ban re giszt rált bűn cse lek mé nyek is mert té vált 390 el kö ve tő je kö -
zül 2016-ban négy volt gyer mek ko rú, 33 fi a tal ko rú, 75 fi a tal fel nőtt, 260 fel -
nőtt és 18 idős ko rú (hat van éves nél idő sebb). A 372 sér tett kö zül 17 volt gyer -
mek ko rú, 13 fi a tal ko rú, 32 fi a tal fel nőtt, 228 fel nőtt és 82 idős ko rú.
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Meg ál la pít ha tó, hogy 2010-et bá zis év nek te kint ve a já rás ban re giszt rált
bűn cse lek mé nyek szá ma (1502-ről) 61, a köz te rü le ten el kö ve tet te ké (353-
ról) 63, az el kö ve tők szá ma (603-ról) 35, a ter mé sze tes sze mé lyű sér tet te ké
(904-ről) 59 szá za lék kal csök kent.
E ked ve ző vál to zás hát te ré ben szám ta lan té nye ző állt, ezek egyik és nem
ki zá ró la gos rész ele me a tér ség ben ki fej tett bűn meg elő zé si te vé keny ség. Ez
már csak an nak okán is ki je lent he tő, hogy an nak nem csak az volt a cél ja,
hogy csök ken je nek a bűn cse lek mé nyi, el kö ve tői, sér tet ti szám adat ok, ha nem
az is, hogy egy egyéb ként el ma ra dott, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos te rü le ten
is kö zel azo nos mér ték ben le gyen biz to sí tott a rend őr ség bűn meg elő zé si fel -
vi lá go sí tó és szol gál ta tó te vé keny sé ge, mint pél dá ul nagy vá ro si kör nye zet ben.
A Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság va la men nyi szer ve ze ti egy sé ge
a na pi fel adat el lá tá sa so rán ki emelt fi gyel met for dít a jog sér té sek meg elő zé -
sé re és azok meg aka dá lyo zá sá ra. A fő ka pi tány ság bűn meg elő zé si mun ka tár -
sai a Nem ze ti bűn meg elő zé si stra té gi á ban fog lal tak alap ján vég zik a fel ada -
tu kat. A fő ka pi tány ság szer ve ze té ben osz tály, a me gye szék he lyi
rend őr ka pi tány sá gon al osz tály szin ten, a töb bi rend őr ka pi tány sá gon pe dig
egy-egy füg get le ní tett bűn meg elő zé si elő adó be vo ná sá val vé gez nek meg elő -
zé si te vé keny sé get.
Ba ra nya me gyé ben az el múlt év ben több mint tíz ezer em bert szó lí tot tak
meg bűn meg elő zé si prog ra mok kal. Meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí tot tak
a kül te rü le te ken élők biz ton sá gá nak nö ve lé sé re, az el nép te le ne dő, kis lé lek -
szá mú te le pü lé se ken élők sé rel mé re el kö ve tett jog sér té sek, az úgy ne ve zett
trük kös mód szer rel el kö ve tett csa lá sok, lo pá sok vis sza szo rí tá sá ra, a fel zár -
kóz ta tás elő se gí té sé re.
Pá lyá za tok, pro jek tek
A fő ka pi tány ság 2016-ban a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Ta nács pá lyá za tán Min -
dent a biz ton sá gért! cím mel több pil lé res, úgy ne ve zett makropályázatot nyúj -
tott be te le pü lés biz ton ság, ál do zat vé de lem és gyer mek- és if jú ság vé de lem té -
ma kör ében. Együtt mű kö dő part ne rek a Ba ra nya Me gyei Pol gár őr
Egye sü le tek Szö vet sé ge, Pécs Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta, Pécs-Ba -
ra nya Köz biz ton sá gi Ala pít vány, tá mo ga tó part ner to váb bá az Aegon Biz to -
sí tó Zrt. A bí rá ló bi zott ság ja vas la ta alap ján a fő ka pi tány ság 8,3 mil lió fo rint
tá mo ga tás ban ré sze sült.
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Prog ram cél ja Ba ra nya me gye – így a Sik ló si já rás – la kos sá gá nak mind
szé le sebb kö rű el éré se, moz gó sí tá sa, be vo ná sa a fe le lős ség tel jes együtt gon -
dol ko dás ba, az ön ma gunk ért és egy má sért va ló ten ni aka rás ba. Szlo ge nünk:
Min dent a biz ton sá gért!
A pá lyá zat prog ram ele mei
Netezz a biz ton sá gért! – A Facebook kö zös sé gi ol dal ra he ten te bűn meg elő zé -
si tar tal mú té mák, ha vi rend sze res ség gel já té kos ve tél ke dők ke rül nek ki. E já -
ték ba egyé ne ket, csa lá do kat, is ko lá kat von nak be, min den ki nek le he tő sé ge
van a hoz zá szó lás ra, kér dé sek, öt le tek fel ve té sé re, vé le mény nyil vá ní tás ra.
Ez zel pár hu za mo san, sta ti kus internetes fe lü let ként bűn meg elő zé si
weboldal ké szül, amely egy faj ta tu dás bá zis ként, könyv tár ként szol gál ja a la -
kos ság igé nye it. Itt min den olyan in for má ció meg je le nik, amely a bűn meg -
elő zés rend sze ré ben va ló te ma ti kus el iga zo dást szol gál ja. Ezen a fe lü le ten le -
he tő sé ge lesz a me gyé ben, így a Sik ló si já rás ban is fel lel he tő se gí tő, il let ve
meg elő zés sel (csa lád- és gyer mek vé de lem, ál do zat vé de lem, va gyon vé de lem,
drogprevenció) fog lal ko zó szer ve zet nek, hogy köz zé te gye a szol gál ta tá sa lé -
nye gi ele me it, el ér he tő sé gét. A Facebookon fel ve tett prob lé mák ra az ol va sók
itt ta lál hat nak in for má ci ó kat, se gít sé get. 
Az internetes fe lü le te ket a Ba ra nya Me gyei Pol gár őr Egye sü le tek Szö vet -
sé ge ke ze li.
Al koss a biz ton sá gért cím mel mű vé sze ti pá lyá zat meg hir de té sé re ke rült
sor di á kok nak és nyug dí ja sok nak. A té ma vá lasz tás hoz és -ki dol go zás hoz a
Netezz a biz ton sá gért! fe lü le tek ad tak in for má ci ót. 
A Ta nulj a biz ton sá gért! prog ram elem ke re té ben a kö vet ke ző kép zé sek re
ke rül sor:
– Bűnmegelőzési tré ning rend őrök szá má ra. A kép zés nyo mán ja vul a bűn -
meg elő zé si is me re tek át adá sá nak szín vo na la, a cél cso port prob lé má i nak
ke ze lé se. A ha té kony kér dés fel te vé si tech ni kák és ér tő hall ga tás ál tal si ke -
re seb bé, ered mé nye seb bé vá lik a cél cso port tal va ló mun ka, ered mé nye sebb
lesz a konf lik tus ke ze lés és gör dü lé ke nyebb a kom mu ni ká ció. A Sik ló si
Rend őr ka pi tány ság ról négy mun ka társ be is ko lá zá sá ra nyí lik le he tő ség.
– Bűnmegelőzési kép zés pol gár őrök ré szé re, a meg szer zett tu dást a kör nye -
ze tük ben, az ál ta luk el lá tott te le pü lé se ken hasz no sít ják. A kép zé sen a va -
gyon vé de lem fon tos sá gá nak és mód já nak jobb meg ér té sé re, an nak szem lél -
te té sé re be tö rés vé del mi szo bát ala kí ta nak ki, ez jól szem lél te ti a la kás
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gyen ge pont ja it, azok meg erő sí té sé nek le he tő sé ge it, a la ká son be lü li rej té si
he lye ket.
– Kortársoktató tré ning di á kok nak, ezen a ta nu lók fel ké szül het nek a bűn meg -
elő zé si fog lal ko zá sok meg tar tá sá ra. A kép zés ke re té ben a sze mé lyi ség fej -
lesz tés, kom mu ni ká ci ós és oktatásmódszertani is me re te ken túl a részt ve vők
meg is mer ked het nek a me gye bűn ügyi hely ze té vel, a fi a ta lok kö ré ben leg -
gyak rab ban elő for du ló bűn cse lek mé nyek kel, az el kö ve tő vé, il let ve ál do zat -
tá vá lás mi ben lé té vel, va la mint a bűn meg elő zés le het sé ges mód ja i val. Az
itt meg szer zett is me re te ket pe dig ha té ko nyan ad hat ják to vább a kor osz tá -
lyuk szá má ra.
Moz dulj a biz ton sá gért! cím mel a nyár fo lya mán va la men nyi rend őr ka pi tány -
ság nak he lyet adó vá ros ban, így Sik ló son is sport tal egy be kö tött ha gyo mány -
te rem tő bűn meg elő zé si nap lesz, ame lyen a részt ve vők szá mot ad hat nak a
prog ram so rán el sa já tí tott bűn meg elő zé si is me re te ik ről. Az egyes hely szí ne ket
a részt ve vők gya lo gol va, fut va, il let ve ke rék pár ral kö ze lí tik meg. A ren dez -
vény az adott vá ros egy je les hely szí nén/kö zös sé gi te rén (vár, strand, tör té nel -
mi vá ros ne gyed, sza bad idő park stb.) va ló sul meg, ahol bűn meg elő zé si ve tél -
ke dő, ügyes sé gi ver se nyek, sza bad idős prog ra mok és kul tu rá lis mű so rok
szó ra koz tat ják a kö zön sé get. 
A Szó ró la pozz a biz ton sá gért! gép jár mű vé del mi prog ram elem ke re té ben
a nyár fo lya mán öt ezer szó ró la pot he lyez nek ki a Sik lóson és tér sé gé ben ta -
lál ha tó ide gen for gal mi lát vá nyos sá gok, stran dok, be vá sár ló köz pont ok par ko -
ló já ban vá ra ko zó gép ko csik ra, felhíva a fi gyel met a va gyon vé de lem és a
meg elő zés fon tos sá gá ra.
2017. au gusz tus 29-én Ün ne pelj a biz ton sá gért! cím mel tart ják a prog ram
zá ró nap ját Pé csett, a Ko dály Köz pont ban, itt ér té ke lik a pá lyá za to kat, és is -
mer te tik az ered mé nye ket. 
2011 óta or szá gos rendőrfőkapitányi uta sí tás sza bá lyoz za az ál ta lá nos
rend őr sé gi fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szerv és a ro ma ki sebb sé gi ön kor -
mány zat ok kö zöt ti együtt mű kö dés, kap cso lat tar tás rend jét, ez pe dig elő ír ja
ki sebb sé gi kap cso lat tar tá si mun ka cso port ok meg ala kí tá sát. A Ba ra nya Me -
gyei Rend őr-fő ka pi tány sá gon is meg ala kult a mun ka cso port, élén a fő ka pi -
tány ság köz rend vé del mi osz tály ve ze tő jé vel. Min den meg ha tá ro zott szak te rü -
let ért (ok ta tás, pá lya ori en tá ció, saj tó, konf lik tus hely ze tek meg elő zé se,
kap cso lat tar tás, ha tár idős fel ada tok, ko or di ná ció) a fő ka pi tány ság fő tiszt jei
egyé ni fe le lős ség gel tar toz nak. Mun ká ju kat a rend őr ka pi tány ság okon dol go -
zó he lyi ös sze kö tők se gí tik.
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A cél a ci gány ság gal kap cso la tos bűn meg elő zé si és ál do zat vé del mi fel ada -
tok el lá tá sa, az itt élő ci gány ság és a rend őr ség kap cso la tá nak ja ví tá sa, az együtt -
élés erő sí té se, a konf lik tus hely ze tek meg elő zé se és eset le ges ke ze lé se. Part ner -
ként be von ták a he lyi ro ma ön kor mány zat ok és a ci vil együtt mű kö dő ket. 
A bűn meg elő zé si és a köz rend vé del mi szak te rü le ten dol go zó mun ka tár -
sak együtt mű kö dé sé ben az el múlt öt év ben e té má ban kö rül be lül négy száz
prog ra mot, ren dez vényt, part ne ri ta lál ko zót tar tot tak. A fel nőt tek nek szó ló
bűn meg elő zé si cé lú fel vi lá go sí tás, és a fi a ta lok nak tartott pró ba fel vé te li na -
pok szer ve zé se fo lya ma tos. Mind két prog ram or szá gos el is mert ség re tett
szert a szak em be rek kö ré ben.
Romológiaképzést akk re di tál tak a mun ka tár sak ré szé re, il let ve ván dor ki -
ál lí tá si anya got is ké szí tet tek. Di gi tá lis in for má ci ós fa lat he lyez tek üzem be a
mun ka cso port anya gi tá mo ga tá sá val Sik ló son, Sel lyén, Szi get vá ron és Kom -
lón. A száz ti zen négy ro ma ön kor mány zat mel lett ti zen egy part ner szer ve zet -
tel si ke rült ki épí te ni fo lya ma tos mun ka kap cso la tot, en nek kö vet kez té ben
éven te mint egy öt ezer em ber hez ju tot tak el a biz ton ság gal kap cso la tos is me -
re tek. Ki emelt cél cso port a fel nőtt és az is ko lá ból le mor zso ló dó fi a tal fel nőtt
kor osz tály. 
Sa ját kez de mé nye zé sű prog ra mok vagy jó gya kor la tok 
a fel zár kó zás te rü le tén
A 2011-ben el ké szü lő Nem ze ti fel zár kó zá si stra té gia szá mos fel ada tot ró a
rend őr ség re. Az er re épü lő in téz ke dé si ter vek bűn meg elő zé si prog ra mok in dí -
tá sát, az uzso ra, em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pést, va la mint a fi a ta lok jog -
kö ve tő ma ga tar tá sá nak elő se gí té sét cél zó tö rek vé se ket, prog ra mo kat ír tak elő. 
Köz fog lal koz ta tot tak va gyon biz ton sá gá ért
A Köz fog lal koz ta tot tak va gyon biz ton sá gá ért el ne ve zé sű pro jekt a Bűn meg -
elő zés sel a fel zár kó zá sért cí mű prog ram ta pasz ta la tai alap ján in dult. Mun ka -
tár sak kez de mé nye zik a leg hát rá nyo sabb te le pü lé se ken tör té nő fel vi lá go sí tó
te vé keny sé get. Té ma kö rei: alap ve tő jo gi tud ni va lók és va gyon vé de lem, ki -
egé szít ve a szü lői fe le lős ség, ká bí tó sze rek, rend őri in téz ke dé sek, uzso ra köl -
csö nök, pros ti tú ció leg fon to sabb tud ni va ló i val. Az elő adá so kat min den te le -
pü lé sen a spe ci á lis igé nyek re szab ják. 
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A kom pe ten cia ala pú és szak mai kép zé sek be be kap cso ló dó, va la mint köz -
fog lal koz ta tás ban részt ve vő fel nőtt és fi a tal fel nőtt kor osz tály ál do zat vé del -
mi fel vi lá go sí tá sá ra 2014 óta ki emelt fi gye lem irá nyul a me gyé ben. A cél a
jog tu da tos ság erő sí té se, ér ték rend-kor rek ció, az ál do zat tá és bűn el kö ve tő vé
vá lás meg elő zé se. A há rom éve fo lyó mun ka so rán több mint öt ven hely szí -
nen – el ső sor ban az Or mán ság ban – kö zel két és fél ezer fel zár kó zás ban érin -
tett fel nőt tet és fi a tal fel nőt tet szó lí tot tak meg a ro ma ve ze tők köz re mű kö dé -
sé vel.
A fo gad ta tás va la men nyi te le pü lé sen rend kí vül ked ve ző volt, min den
meg ke re sett ve ze tő élt a fel aján lott le he tő ség gel. 
Romológiaoktatás
A há rom tan órá ban zaj ló kép zés so ro zat cél cso port ja a rend őri ál lo mány. Fő
cél, hogy a ro mák szo ká sa i nak, ha gyo má nya i nak, kul tú rá já nak meg is me ré sé -
vel ja vul jon az in téz ke dé sek ered mé nyes sé ge, a rend őrök el ke rül hes sék a
konf lik tus hely ze te ket. 
A Pé csi Tu do mány egye tem mel fenn ál ló együtt mű kö dés alap ján a böl csé -
szet tu do má nyi kar ne ve lés szo ci o ló gia és romológia tan szé ke gon dos ko dik az
elő adó ról. A kép zés akk re di tált, a rész vé tel ért há rom kreditpont jár. Az el múlt
évek ben a rend őri vég re haj tó ál lo mány mint egy hét száz tag ját si ke rült el ér ni
a prog ram mal.
Ál do zat vé de lem és meg elő ző va gyon vé de lem 
a kis te le pü lé se ken
A fő ka pi tány ság bűn meg elő zé si osz tá lya 2013-ban prog ra mot in dí tott a kül -
te rü le ti in gat la nok ban, ta nyá kon és az el nép te le ne dő ap ró fal vak ban élők sé -
rel mé re el kö ve tett bűn cse lek mé nyek meg elő zé se, vis sza szo rí tá sa ér de ké ben.
Ba ra nya me gyé ben ele nyé sző szám ban ta lál ha tók ta nyák, kül te rü let nek a
vá ro so kat, te le pü lé se ket kö rül ve vő kis ker tes, sző lő he gyes ré sze ket ne ve zik.
A me gye te le pü lé se i nek két har ma da ki sebb lé lek szá mú ap ró- vagy tör pe fa lu,
az ezek ben élők több sé ge idős em ber. Mi vel ők az át lag nál sé rü lé ke nyeb bek,
ki szol gál ta tot tab bak, ily mó don fo ko zot tan ve szé lyez te tet tek bi zo nyos bűn -
cse lek mé nyek kel szem ben. Anya gi le he tő sé ge ik, ma gá nyos, el szi ge telt élet -
mód juk és egész sé gi ál la po tuk mi att ke vés bé ké pe sek a bűn cse lek mé nyek el -
le ni vé de ke zés re.
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A bűn el kö ve tők ki hasz nál ják az idő sek hi szé keny sé gét, jó szí vű ség ét, va -
la mint azt, hogy több nyi re egye dül van nak, így kön nyű meg tör ni az el len ál -
lá su kat. Jel lem ző en va gyon el le ni bűn cse lek mé nye ket kö vet nek el a sé rel -
mük re.
Az em lí tett okok mi att szük sé ges sé vált olyan prog ram lét re ho zá sa, amely
ki mon dot tan a kis te le pü lé se ken élő idős em be rek ál do zat tá vá lá sát igyek szik
meg előz ni. A prog ram el ső ré sze ként a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ki mu ta -
tá sa alap ján lis táz tuk a me gye olyan te le pü lé se it, ame lye ken két száz nál ke ve -
seb ben él nek.
E te le pü lé sek pol gár mes te re i től a kö vet ke ző kér dé sek re kér tünk vá laszt:
– A te le pü lé sen hány hat van év fe let ti sze mély la kik, kö zü lük há nyan él nek
egye dül.
– Az egye dül élők re ho gyan tud nak oda fi gyel ni, pél dá ul van-e szo ci á lis gon -
do zó, meg ol dott-e az idős em ber té li tü ze lő vel va ló el lá tá sa, a be vá sár lás,
szük ség sze rint az ápo lás.
– A te le pü lé sen kí vül (a kül te rü le ten) él nek-e em be rek.
– Milyen bűn cse lek mé nyek for dul tak elő, mi lyen bűn ügyi jel le gű prob lé mák
van nak.
– Működik-e pol gár őr ség a te le pü lé sen.
A pol gár mes te rek tá jé koz ta tá sa sze rint ele nyé sző szám ban for dul tak elő bűn -
cse lek mé nyek a te le pü lé se ken, ezek ál ta lá ban ki sebb fa lo pá sok vagy a kül -
föl di sze mély tu laj do ná ban lé vő, hó na pok ra ma gá ra ha gyott in gat la nok ba va -
ló be tö ré sek vol tak.
Mi vel ke ve sen lak nak eze ken a te le pü lé se ken, ezért az em be rek na gyon
oda fi gyel nek egy más ra, azon nal fel fi gyel nek rá, ha is me ret len au tó, ide gen
sze mély ér ke zik oda. 
Az el múlt há rom év ben har minc egy te le pü lé sen vol tak pre ven ci ós elő adá sok
a la kos ság szá má ra. Ezek kö zött van nak olyan fal vak, ahol több al ka lom mal is,
hi szen a te le pü lé sek ve ze tő i vel tör té nő egyez te tés után a prog ram má sik ele me,
hogy sze mé lye sen be szél ges se nek az ott élő em be rek kel, tá jé koz tas sák őket ar -
ról, hogy mi re kell fi gyel ni ük az ál do zat tá vá lás el ke rü lé se ér de ké ben. 
A la kos sá got szó ró anyag okon tá jé koz tat ták egye bek kö zött a trük kös, a
be sur ra ná sos, be tö ré ses lo pá sok meg elő zé sé nek le he tő sé ge i ről, va la mint ar -
ról, hol te het nek fel je len tést, to váb bá az ál do zat se gí tés le he tő sé ge i ről is.
2017. feb ru ár 22-én, az ál do za tok nap ján a Sik ló si Rend őr ka pi tány ság hoz
tar to zó te rü le ten négy te le pü lést ke res tek fel a bűn meg elő zé si szak em be rek a
kör ze ti meg bí zot tak kal és a pol gár őrök kel együtt mű köd ve. 
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A pol gár mes te rek aján lá sá val ke res ték fel az egye dül élő em be re ket, akik
örül tek a se gí tő szán dék kal tett lá to ga tás nak.
Ta pasz ta la tok
A fel zár kó zá si stra té gia fel ada ta i nak vég re haj tá sa so rán el ső ként a fel nőt tek
ok ta tá sa te rén ke let kez tek ta pasz ta la tok. Jól lát ha tó, érez he tő volt, hogy a
több ség ér ti, sőt be fo gad ja a rend őr ál tal mon dot ta kat. Az elő adó alig győz te
a kér dé sek, hoz zá szó lá sok ára da tát. 
Ez szin te min den te le pü lé sen meg is mét lő dött. Le ír ha tat lan az ap ró fal vak
pol gár mes te re i nek, ro ma ve ze tő i nek, a részt ve vő la ko sok nak a há lá ja, hogy
ér tük, és ve lük együtt dol goz nak a rend őrök. 
A rend őr sé gi szak em be rek to vább ra is gyűj tik a ta pasz ta la to kat, az él mé -
nye ket, a gya kor lat ban bi zo nyít va, hogy a bűn meg elő zés sel ha té ko nyan tud -
nak ten ni a fel zár kó zá sért. 
A rend őr ség bűn meg elő zé si te vé keny sé ge 
Az ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta tott meg elő zé si te vé keny ség so rán a va -
gyon vé de lem, a bün tet he tő ség, a fi a ta lok jo gai és kö te le zett sé gei, az is ko lán
be lü li erő szak, a drogprevenció, a köz le ke dés biz ton ság, va la mint az internet
ve szé lyei té ma kör ben tar tot tak elő adá so kat.
A DA DA prog ram ok ta tá sá ra a sik ló si Bat thyá ny Káz mér, Ka ni zsai Do -
rot tya és a har ká nyi Kitaibel Pál Ál ta lá nos Is ko lák ban ke rül sor, osz tá lyon -
ként húsz-hu szon öt gyer mek rész vé te lé vel. A rend őr ka pi tány ság hoz tar to zó
te le pü lé sek ös szes ál ta lá nos is ko lá já ban is ko la rend őrök se gí tik és tá mo gat ják
a bűn meg elő zé si te vé keny sé get.
A Sik ló si Rend őr ka pi tány ság 2016. jú ni us 20–24. kö zött az ál lo má nyá ban
dol go zók gyer me ke i nek nap kö zis rend vé del mi gyer mek tá bort szer ve zett,
ahol a hat–tíz éves kor osz tály meg is mer het te a rend őr ség mun ká ját. 
A Sik ló si Rend őr ka pi tány ság 2016 nya rán is mét mű köd tet te a Tourist
Police szol gá la tot a Har ká nyi Strand- és Gyógy für dő te rü le tén, va la mint Sik -
lós bel vá ro sá ban. A prog ram ban fog lal koz ta tott di á kok fel ada ta az in for má -
ció szol gál ta tás, meg elő ző va gyon vé del mi ta nács adás, il let ve szük ség ese tén
tol má cso lás volt. 
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A meg elő ző va gyon vé de lem te rü le tén a rend őr ka pi tány ság ki emelt fi gyel -
met for dí tott a fa-, va la mint a be tö ré ses lo pá sok meg elő zé sé re. 2016-ban ha -
von ta bűn ügyi-ren dé sze ti ak ci ó ra ke rült sor, to váb bá je len leg is fo ko zott fi -
gye lem mel kí sé rik a fa szál lí tó jár mű ve ket, a je len tő sebb fa ki ter me lé sek
ész le lé se so rán kö rül te kin tő en el len őri zik a szük sé ges en ge dé lye ket és a tu -
laj don vi szo nyo kat. 
A köz te rü le ti szol gá la tot el lá tó ál lo mány fo ko zott fi gye lem mel kí sé ri a
moz gó áru sí tás sal fog lal ko zó, vagy há za ló sze mé lye ket, ez zel is meg előz ve
a be sur ra ná sos és trük kös lo pá so kat. 
2016. jú ni us 9-én és de cem ber 5-én a ro ma nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok -
kal egyez te tő fó rum meg tar tá sá ra ke rült sor, ezen a részt ve vők ér té kel ték az
együtt mű kö dés ta pasz ta la ta it. 
2016. jú ni us 9-én a Sik ló si Tér sé gi Könyv tár és Is me ret köz pont ban Ro ma
Ki mit tud? ve tél ke dőt szer vez tek a ti zen négy és ti zen nyolc év kö zöt ti hát rá -
nyos hely ze tű fi a ta lok nak. A ve tél ke dőn az alsószentmártoni Kis Tig ris Gim -
ná zi um, a vil lá nyi Te le ki Zsig mond Szak kép ző, a sel lyei Me ző gaz da sá gi
Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um kép vi sel tet te ma gát hat al ko tás sal tánc, hang -
szer, pró za ka te gó ri á ban.
2016. jú li us ban és au gusz tus ban Hirics köz ség ben egy-egy al ka lom mal a
Sik ló si Rend őr ka pi tány ság mun ka tár sai a he lyi hát rá nyos hely ze tű gye re kek -
nek bűn meg elő zé si fog lal ko zá so kat tar tot tak.
A Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság sze mé lyi ál lo má nya a Nem ze ti
bűn meg elő zé si stra té gia cse lek vé si ter vé ben a rend őr sé get érin tő fel ada ta it,
va la mint az or szá gos nor mák ban meg ha tá ro zott fel ada to kat ma ra dék ta la nul
vég re hajt ja, ez zel is erő sí ti a me gye, így a Sik ló si já rás la kos sá gá nak szub -
jek tív köz biz ton ság ér ze tét. 
Ös szeg zés
A prog ram kez de te óta el telt há rom év ben meg szó lí tott több száz em ber min den
eset ben meg kö szön te a rend őr ség oda fi gye lé sét és a tö rő dést. A fő ka pi tány ság a
kö vet ke ző idő szak ban is foly tat ja az ál do zat vé de lem nek ezt a mód ját az zal a
cél lal, hogy mi nél ke ve sebb em ber vál jon bűn cse lek mény ál do za tá vá. 
